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Man kan nu søge projektmidler gennem DEFF-
programgruppe ”Services til studerende”. 
 
Programgruppens formål er at fremme projekter, 
der direkte eller indirekte støtter de studerendes 
læring. Programgruppen har via beskrivelser af 
tre indsatsområder sat rammerne for, hvilke typer 
af projekter der kan ansøge om projektmidler. 
 
De biblioteksmiljøer, der kan ansøge, er social- 
og sundhedsskolerne, erhvervsakademierne, 
voksenuddannelsescentrene, gymnasieuddan-
nelserne, professionsuddannelserne og universi- 
tetsuddannelserne. Projekterne skal nytænke 
udviklingssamarbejdet med de nævnte uddan- 
nelsesmiljøer. Projekterne kan både gå på 
langs og på tværs af flere af uddannelserne, 
eller de kan have fokus på progressive forløb 
– man kan til eksempel følge en studerende 
fra gymnasiet til en videregående uddannelse. 
 
De tre indsatsområder, som projekter kan sigte 
mod er: 1. Uddannelsesbibliotekers integration i 
læringsmiljøer, 2. Udvikling af kommunikation 
og markedsføring af tjenester og ressourcer 
– herunder brugerindsigt og forståelse af 
brugernes behov, og 3. Nye kompetencer – 
flytte kompetenceperspektivet i bibliotekerne. 
Læs mere om de enkelte indsatsområder i 
programgruppens handlingsplan.
 
Programgruppen opfordrer alle interesserede 
til at tage kontakt til gruppen – gerne allerede 
i udviklingsfasen af en projektansøgning. En 
projektansøgning vil blive vurderet på dens 
faglige og økonomiske bæredygtighed. Der 
vil desuden være fokus på et tæt samarbejde 
med de øvrige programgrupper (A: Adgang 
og infrastruktur, C: Services til forskere og D: 
Services til innovation og erhvervsfremme), og 
en projektansøgning kan derfor stiles til flere 
programgrupper.
 
Programgruppernes handlingsplaner finder du 
på DEFFs hjemmeside.
Karen Harbo, ASB Bibliotek  
har@asb.dk 
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165 bibliotekschefer fra hele verden satte 
fremtidens bibliotek og ikke mindst e-bøgerne 
på dagsordenen på et internationalt symposium 
i London for nylig. Den nye teknologi omkring 
e-bøgerne betyder, at bibliotekerne i højere grad 
bliver fremtidens ressourcecentre, som bygger 
bro mellem mennesker og viden. 
I USA forventer forlæggerne, at 70 % af alle 
udgivelser bliver elektroniske i 2013. Og derfor 
er det en hovedudfordring for bibliotekerne 
at følge med udviklingen og forberede både 
teknologien og brugerne på fremtidens 
bibliotek. I dag bidrager 54 danske forlag til 
eReolen, og flere forlag er på vej. 
På symposiet i London, som var arrangeret af 
firmaet Axiell, talte en lang række oplægsholdere. 
Allan Weiner, Research Vice President, fra 
Gartner Inc, USA, talte om fremtidens 
biblioteker, som bliver ressourcecentre med 
et væld af forskelligartede tilbud. Næste 
generations biblioteker vil samle mennesker og 
viden under paraplyen ”Learning-dreaming-
connecting-creating”. Et synspunkt der blev 
bakket op af Gareth Cuddy, direktør for det 
irske ePub Direct, som leverer e-bøger til 11 
lande. Han fastslog, at bibliotekerne også får 
nye brugere som følge af e-bøgerne. 
Gert Poulsen, område- og souschef på CBS, 
berettede om processen med e-transformationen 
af CBS’ bibliotek og den forestående e-bogs 
tsunami. E-bøger er blevet nemmere at 
erhverve, og for den private bogkøber er de ofte 
billigere end den fysiske bog. Han gav udtryk 
for, at bibliotekernes reducerede budgetter 
sandsynligvis giver færre eksemplarer af p-bøger 
til fordel for online adgang til titlen som 
e-bog. Det skubber yderligere på udbredelsen 
af e-bøgerne og vil på den måde være en 
adfærdsregulerende faktor, vi ikke har set magen 
til før.
Faktisk stormer e-bøgerne frem i samfundet. 
Copenhagen Business School havde i 2011 
regnet med at bruge 72.000 Euro på e-bøger, 
men ender nok med at bruge næsten det 
dobbelte nemlig 130.000 Euro. I dag bruger 
CBS 45 % af det samlede bogbudget på e-bøger. 
Talerne kan ses på www.axiell.com/london
Lise Søderberg, Axiell Group  
lise.soderberg@axiell.com
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